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роста и старения населения источники дальнейшего увеличения рабочей силы исчерпаны, основ-
ным фактором роста производства становится производительность труда, тесным образом связан-
ная с уровнем образования, культуры, профессиональной подготовки, состояния здоровья, отно-
шением к труду. Экономическая подсистема геодемографической обстановки в Беларуси в насто-
ящее время характеризуется снижением общего уровня занятости, ростом удельного веса работа-
ющих на предприятиях сферы частной, смешанной и иностранной собственности, высвобождени-
ем рабочей силы из первичного и вторичного секторов экономики и его перераспределение в от-
расли сферы обслуживания, низким уровнем безработицы.  
Проведенный анализ экистической, демографической и экономической подсистем геодемогра-
фической обстановки на территории Республики Беларусь показал, что демографическая угроза 
для устойчивого развития экономики регионов Беларуси нарастает. Поэтому мероприятия реали-
зуемой в настоящее время Программы демографической безопасности Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. должны быть направлены на оптимизацию всех подсистем геодемографической об-
становки в стране. 
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Обращение к тематике цифровизации в научных исследованиях последних лет обусловлено ак-
тивизацией интереса авторов к происходящим инновационным изменениям, затрагивающим все 
сферы жизни современного общества [1–4]. Исследование феномена цифровизации через систем-
ное понимание проявлений его многообразных аспектов является актуальным для учета значимых 
факторов процессной реализации с точки зрения глубокого научно-методологического анализа. 
Таковой принципиально важен для современного социума в условиях осуществления цивилизаци-
онного выбора при динамичном развертывания новой информационной революции, технологиче-
ского переворота и интеграции в жизнь человека высокотехнологичных решений, решительно из-
меняющих качество жизни личности и общества. 
Общество новой нарождающейся технологической эпохи переживает качественные изменения 
своего состояния через стремительную эволюцию постиндустриальной стадии своего развития. 
Реализация Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь во всех ее многообразных аспектах рассматривается современными анали-
тиками во взаимосвязи с национальными и мировыми тенденциями развития современного обще-
ства, определяемого в различной понятийно-терминологической интерпретации как общество 
цифровизации, SMART-общество, проектно-сетевое общество. В рамках видения специфики бе-
лорусской модели развития при определении концептуальных положений, целей, задач и приори-
тетов в разработанных программных документах с учетом регионального компонента четко и ре-
льефно обозначен курс на цифровую трансформацию экономики в долгосрочной перспективе. 
Данный момент особенно важен в условиях выстраивания отношений интеграции Республики Бе-
ларусь с партнерами по Евразийскому экономическому союзу [5]. 
В логике исторического развития общества, в условиях этапной сменяемости технологических 
укладов социум второй половины ХХ века и всю его системную организацию до определенного 
момента устраивала ресурсная достаточность используемых методов и инструментария в условиях 
осуществляемой информатизации и компьютеризации. Ресурсы, методы использования, инстру-
ментарий и имевшиеся технологии в своей процессно-результирующей составляющей позволяли 
человеку и обществу  решать отдельные актуальные задачи социально-экономического развития 
на основе использовании потенциала компьютеров и информационно-коммуникационных техно-
логий. Однако уже на рубеже XX–XXI вв. и в наши дни трансграничность в развитии высоких 














стве чрезвычайно актуальных как для личности, так и для общества процессы и результаты циф-
ровизации с предлагаемым огромнейшим массивом возможностей цифрового представления ин-
формации. 
Исходя из научных подходов и позиций, обозначенных в существующих теоретических и прак-
тико-ориентированных исследованиях, многообразие формулируемых определений термина 
«цифровизация» позволяет трактовать его как: 
– этап стадиального развития современного общества (этап глобализации); 
– этап информационной революции (в рамках линейного понимания развития исторического 
процесса), специфика которого состоит в расширении практики использования данных в дискрет-
ной (цифровой) форме; 
– современный общемировой тренд развития социума, основанного на преобразовании инфор-
мации в цифровую форму и приводящего к повышению эффективности экономики и улучшению 
качества жизни человека и общества; 
– процесс решительных и революционных в своем качестве и динамике развития изменений в 
жизни человека и общества, связанных с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий с целью повышения эффективности и конкурентоспособности 
участвующих субъектов; 
– социально-экономическая трансформация, основанием которой является массовое внедрение 
и усвоение цифровых технологий (технологий создания, обработки, обмена и передачи информа-
ции); 
– характеристика цифрового получения информации, позволяющей в условиях использования 
высоких технологий на различных уровнях социальной структуры достигать повышения качества 
жизни людей и ускорять темпы развития личности и общества; 
– эффективный инструментарий производства, обработки информации, средство построения 
новой образовательной среды [1, с. 8–11]. 
Общим для обозначенных научных подходов в интерпретации феномена цифровизации являет-
ся определение его процессной сущности и направленности как на социум, так и на личность. В 
таком понимании с учетом процессного аспекта в феномене цифровизации рельефно проявляется 
ее дуализм. Цифровизация является как результатом, так и содержанием деятельности человека и 
общества. При этом, цифровизация изменяет как личность человека, так и сам социум. 
Учет обозначенных в существующих исследованиях научно-методических подходов по про-
блематике цифровизации позволяет рассматривать ее системообразующие качества и содержа-
тельные феноменологические характеристики. В качестве таковых нами выделены следующие: 
– трактуется неоднозначно в силу своей сложности и многоаспектности проявлений, а также 
междисциплинарности изучения; 
– сущностным основанием прогрессивного развития является сингулярность как стремительное 
и непрерывное производство сложнопредсказуемых смыслов и значений с опорой на прочные ми-
ровоззренческие основания, объективно нацеленные на развитие человека с ноосферным мышле-
нием, во имя осознания высших ценностей, всестороннего раскрытия духовно-нравственного по-
тенциала каждого человека и всего общества в целом; 
– охватывает все сферы социального и личностного бытия человека и социума; 
– материальной основой является экономика знаний как систем, способная генерировать зна-
ния, необходимые для ее роста и развития; 
– реализуется через эффективное использование ее результатов – инновационных технологий и 
высокотехнологичных технических решений; 
– предоставляет возможность использования результатов для любых обладателей компетенций, 
опирающихся на знаниевую и деятельностную составляющие, закрепленные в собственном соци-
альном опыте; 
– вовлекает личность в процессы цифровизации и привлекает к использованию ее результатов 
через актуализацию соответствующих метапредметных и профессиональных предметных компе-
тенций (например, информационных компетенций); 
– позволяет формировать целостные технологические среды, экосистемы, платформы, потен-
циал которых создает пользователю необходимое ему дружественное окружение (технологиче-
ское, инструментальное, методическое, документальное, партнерское и т. д.) для решения целого 
класса задач; 
– составляет чрезвычайно важное противоречие между прогрессивными результатами и предъ-













Выделенные нами характеристики феномена цифровизации важны для осуществления страте-
гического планирования осуществления государственной политики в системе мероприятий циф-
ровой трансформации общества. Эффективная реализация разработанных практико-
ориентированных положений позволит обеспечить в Республике Беларусь переход к качественно 
новому цифровому управлению государством и экономикой на основе единой системы интеллек-
туальных знаний, передовых инновационных технологий и передовых технических решений как 
фактора обеспечения устойчивого развития страны и эффективного осуществления модернизации. 
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Україна переживає складний етап розвитку. Це характерно для різних аспектів життя суспіль-
ства й найбільш наочно представлено взаємозалежністю між факторами, які спонукають людей до 
зовнішньої міграції, та ситуацією на національному ринку праці. За межі держави за різними 
оцінками щорічно виїжджає від 3 до 7 млн. осіб. Переважну частку емігрантів з України складає 
молодь. Основна увага зосереджена на дослідженнях тенденцій трудової міграції, проте в процесі 
глобалізації стає актуальною міжнародна освітня міграція як одна з основних потенційних загроз 
на загальнодержавному рівні. 
Найбільш загальне трактування трудової міграції зафіксовано в офіційному глосарії МОМ: 
«міжнародна трудова міграція – це переміщення осіб з однієї країни в іншу з метою працевлашту-
вання» [1]. Освітню міграцію переважно трактують як тимчасове переселення з метою отримання 
освіти та підвищення кваліфікації за межами адміністративно-територіальної одиниці постійного 
проживання [2]. На особливу увагу заслуговує дослідження такого елемента освітньої міграції, як 
студентська міграція, яку окремі українські науковці визначають як «свідоме тимчасове пе-
реміщення осіб за межі країни свого громадянства з метою отримання знань та здобуття ступеня 
вищої освіти» [3]. 
Характерними рисами освітньої міграції є її добровільний, масовий, соціокультурний та корот-
костроковий характер, чітко визначені строки перебування за кордоном (період здобуття освіти), 
вікові обмеження та мета виїзду за кордон: отримання професійної освіти, проходження стажувань 
та практик, проведення наукових досліджень [4]. Тобто, за своєю сутністю освітня міграція перед-
бачає тимчасове перебування на території розташування закладу освіти з подальшим поверненням 
мігранта до колишнього місця проживання.  
Водночас, молоді люди, які здобувають освіту в у закладах освіти інших країн у багатьох 
випадках є потенційними трудовими мігрантами, тобто освітня міграція все частіше переходить у 
форму трудової міграції. В країні перебування (навчання) залишається у середньому від 15% до 
30% освітніх мігрантів, і ця цифра щорічно зростає [4]. 
Характерну ознаку масовості освітня міграція в Україні здобула починаючи з 2000 року та має 
тенденцію до щорічного збільшення кількості українських студентів, які виїжджають за кодон для 
здобуття освіти та подальшого працевлаштування. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО у 
2016 році кількість української молоді, що вирішила здобувати вищу освіту за кордоном, зросла 
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